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MINISTERIO DE LA GUERRA,
PARTE OFICIAL
LEYES
DON ALFONSO .XIII, por la gracia _de Dios y la
Constitución Rey de España, y en su nombre y durante
su menor edad la Reina Regente del Reino; o
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo único. El segundo párrafo del artículo octa-
vo de la ley orgánica del Estado Mayor General del Ejér-
cito, se entenderá redactado en la forma siguiente:
«El oficial general ó asimilado que nombrado por el
Gobierno para un cargo no pudiese admitirlo por el mal
estado de su salud, ó que por igual causa no pudiera se-
guir desempeñando el que ejerza y continuara por espa-
cio de más de un año enfermo, á partir de la fecha de la
renuncia ó del cese, sin poder aceptar cargo alguno, pa-
sará forzosamente á la situación de reserva. \) o
Por tanto:
o Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mili·
o tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presen-
te ley en todas sus partes. o
Dado en Palacio á trece de febrero de mil novecien-
tos dos.
YO LA REINA REGENTE
El YInistro de la Guerrr.,
V AL.lllRIAN O WEYLER
'3.
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro de la Guerra
para que ascienda á 'segundos tenientes de la escala de
reserva retdbuída, con la continuación en Inválidos, á
los nueve sargentos primeros que existen en este cuerpo.
Por tanto:
Mandamos á todos los rrribunales, Justicias, Jefes,
G<?beruadores y d~más Autoridades, así civiles como mi.
litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á trece de febrero de mil novecien-
tos dos.
YO LA REINA REGENTE
El Ministro de la Guenl>,
VALÉRIANO VVEYLER
REALES DECRETOS
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, -en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al.
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar que se verifique por gestión direc-
ta el servicio de limpieza y saneamIento ,de los edificio!!
militares de la plaza de la Oorufl.a, durante el período de
un año, á los mismos precios y bajo'iguales condiciones
que rigieron en la última de las dos subastas celebradas
consecutivamente sin resultado.
Dado en Palacio á trece de febrero de mil novecien~
tos dos.
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España, y en su nombre y durante
su menor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que 'la presente vieren y entendieren, 1
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Con arreglo á lo qne determina la exC'epción octava i
del artículo sexto dell'eal d.ocreto de veintisiete de febre- I
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
, Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la piedra, cal, yeso, arena, baldosines, viguetas de acero
y columnas de hierro necesarios en las obras á cargo de
la Comandancia de Ingenieros de Málaga durante cuatro
años, á los mismos precios y bajo iguales condiciones que
han regido en las dos subastas celebradas consecutiva-
mente sin resultado por falta de licitadores.
Dado ,en Palacio á trece de febrero de mil novecien-
tos dos.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO VVEYLER
REALES ORDENES
nombre la Reinn Regent.e del Reino, de acuerdo cou lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30
de l::nero último, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado, una vez que de los documentos presentados por el
mismo no aparece claro que los apellidos Sánchez-Delgado
de que pretende hacer uno solo lo sean en efecto, ni que al
filiarle en la academia militar se padeciese el error que au-
pone. Al propio tiempo, se ha servido disponer S. M" que
si el interesado lo cree conveniente, puede acudir á los tri-
bunales de Justicia que scm los llamados á decidir en los
fu'untos que afectan al estado civil, según se previene en la
real orden circular de 25 de aeptiembre de 1878 (C. L. nú·
mero 288).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
WEYLlllB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región•
.
•••
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. R.), D. Enrique Guirval Mesa, afecto al re-
gimiento de Málaga nÚm. 69, el Rey (q. D. g.), Y eu su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien con·
('euerte.el retiro proviflional, con a:creglo á la ley de 8 de
enero último (D. O~ núm. 5); debiendo causar baja en el
cuerpo aque pertenece, por fin del mes 'actual, y alta en la
Comandancia general de Melilla ti los efectos de la real orden
de 29 del citado mes de enero (D. O. núm. 22), percibiendo
desde 1.0 de marzo próximo el haber provieional de 225 pe-
setas mensuales, interin se determina el que le corresponda
en la situación en que queda, sl'gún el arto 5.0 de la mencio-
nada ley, previo informe del Consejo l:5upremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
m~s' efectos. Dios gu&l'de á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,






Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te·
niente de Infantería (E. R.), D. Fortunato Ortega Rubio,
afecto al regimiento de Clavijo núm. 70, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provisional y el empleo de capitán ho-
norifl:co, con arreglo á la ley de 8 de enero último (D. O. nÚ-
mero 5); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esa región á losefec-
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (D. O. nÚ-
mero 22), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el ha·
Excmo. Sr.: En vi~ta del escrito que V. E. dirigió á ber provisio'nal de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se
este Ministerio en 27 de septiembre último, cursando instan- determina el que le corresponda en la situaoión en que
cia promovida por el primer teniente del regimiento Infan- queda, según el arto 5.° de la menoionada ley, previo infor-
teria de Sevilla núm. 33, D. Juan Sánchez Ocerín, en súplica me del ConRajo ~upremo de Guerra y Marina.
de rectificació;n de sus apellidos, el Rey (q. D. g.), y en su. De real orden lo digo á V. E•.para su ,conocÍJnieIito '1
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'J3étíores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augmto Rijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
~yud8nte de campo del teniente general D. Agustín Lllque
'f Coca, Capitán general de Andalucía, al capitán de Infan-
tería D. 'Ant'>Dio Maulener y Berdeguer, destinado actualmen-
te en la Zona de Getafe núm. 16.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conrjguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1902.
o ••
Señor Ordeílador de pagos de Guerra.




,E:xcrno. Sr.: Accediendo á lo propúesto por el tenienta
general D. Agustín Luque y Coca, Capitán p;e~eral de Anda-
lucía, la Reina RegAnte del Rdno, en nombre de su Augusto
;Elijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que cese en el
cargo de su ayudante de campo el comandante' de Oaballe-
ría D. Dámaso Berenguer y Fúster.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines correspondentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1902.
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demás t>footos. Dios ~8rde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 12 de febrero de 190~.
WBYLlDB
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
rresponda en la situación en que queda, según el arto 5.<1
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
. De r8ll.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1902.
WBYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
-: I •
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria (E. R.), D. Matias Martines Paniagua, afeeto
al regimiento Reserva de 8imancas núm. 68, el Rey (que
I ...Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á in 1 Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
ley de 8 de enero último (D. O. núm. 5); debiendo' causar ! teniente de Infanteria (E. R.), D. José Oscos Salvador, afeo-
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y. to á la Zona de reclutamiento de Z~ragoza núm. 55, el Rey
alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del ci- (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tado mes de enero (O. O. núm. 22), percibien<Jo desde V' de tenido ti bien concederle el retiro provisional y el empleó
marzo próximo el haber provisional de 225 pesetas meno honorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero úl-
suales, interin se determina el que le corresponda en la si- timo (O. O. núm. 5); debiendo caUsar baja en el cuerpo á
tuación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región
ley, previo informe del c'onsejo Supremo de Guerra y Ma- á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
rina. (O. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y de. el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
más efectos. Dios guarde ti V. E. muéhos años. Madrid determina el que le corresponda en la situación en que que":
13 de febrero de 1902. da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de febrero de 1902•
•• 0
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Jacinto Labarta Solá, afec-
to á la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rl'genta del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo ho-
norífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(D. Q. núm. 5); debienrlo causar baja en f?l cuerpo ti que pero
tenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á los
efectos de la real orden de '29 del citado mes de. enero
(D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el
haber provisional de 168'75 pesetae mensuales interin se
determina el que le corresponda en la situación ~n que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consl'jo Supremo de Guerra y Marina.
.. D~ real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
d«;imá:El ~fectos. Díos guarae á V. 1l'J. muchos áfioe.· Ma·
drid 13 dé febrero de 1902.
.WEnEB
Señor OapitÁn general de AragÓri.
8eftores PreBidente delConsejo Supremo de Guerra y Mari.na
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Aragón•
8eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
D.e
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), D. Bernabé raDjol Alvarez,
afecto á la Zona de reclutamiento de Oviedo núm. 7, el Rey
(q. D. g.), y en 8U nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro pruvisional y el empleo ho-
norífico de capitán I con arreglo' á la ley de 8 de enero último
(O. O. núm. 5); debiendo causar baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á los
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el
haber provisional de 168'75 pl'setas mensuales, ínterin se
determina el que le corresponda; en la. situaéión en que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, 'previd informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ji V •. Jil. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1902.
WEYLBB
. ;Excmo. Sr.:, Accediendo á lo solicitado por el primer
teD1ent~de Infanterfá (E. R.), D.•anuel Llano Sarabia, afecto
ála Zona de flantander núm. 29, él nay (q. D·. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
derle el retiro provisi.onal y empleo honorifioo de capitán,
~on.arreglo á la ley de 8 de enero último (D. O. núm. 5);
debIendo cauear baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
el mes actual, y alta en l'sa región á los efectos de la real
~:~en de 29 del citado mes de enero (D. O. núm. 22), perci-
1~~~9 desde 1.°de malZO próximo el haber provisional de
8 (6 pesetas mensuales, interin se determina el que le oo.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja...
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUerra.
" lOa ..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Camilo GómelllJuños, dec-
to al regimiento Reserva de MonteDegrÓn núm. 84, el Rl'Y
(q. D. g.), Y en P.U nombre la Reina Regf!nte del Reino, ha.
'1· ~enido á bien com~edf!rle el rc-lth.'o pwviaionlll, {;Ol] lirrEglo R.
la ley de 8 de enero último (D. O. núm. 5); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenéCe, porlin del 'lO.@ actual, y
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Señor Capitán general de Andalucia.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y 0rdenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN :CE CABALLERÍA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MiniBterio en 14 de enero próximo pasado, promovida pl)r el
trompeta del regimiento Dragones de Santiago; 9.° de Caba-
lleria, Manuel Sánchea Terrones, en súplica de que, como gra-
cia especial, se le conceda la rescisión del compromiso que
voluntariamente contrajo por cuatro años, el Rey (q. D. g.),
yen su·nombre la Reina Regente "del Reino, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, con arreglo á. la .real
orden de 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol3. M~d¡.oid 12
de febrero de 1902.
Señor CapiM.n general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de IofaI.lterfa (E. R.), D. Joaquín Quero Vigo, afecto.
l a la Zona. de reclutamiento de Sevilla núm. 61, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
1nido á bien concederle' el retiro provisional, con arreglo tí la
I ley de 8 de enero último (D. O. 'núm. 5); debiendo causar
1baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la real orden de. 29 del
citado mes de enero (D. O. núm. 22), :percibiendo desde 1.0
de marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas
mt::nsuales, ínterin se determina el que le corresponda en la
. situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riua.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosañoa. Map
drid 13 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitlhl gtmeral de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y OrdeDl.dor de pagos de Guerra.
Señor Cap.itán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Miguel García Escalante,
afecto á la Zona de reclutamiento de Sevilla núm. 61, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley d~ 8 de enero último (D. O. núm. 5); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por :fin del mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes ce enero (D. O. núm. 22), percibiendo desde el
1.0 de marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
/8ituación en que queda, según. el arto 5.0 de la mencionada
ley, pr('vio iuforme del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
De real orden lo digo lÍo V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de fubrero de 1902.
alta en esa región á los efectos de lareal orden de 29 del cita- (q. D. g.), yen su' nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
do mes de enero (D. O. núm:. 22), percibiendo desde Lo de nido ti bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la
marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas men- ley de ~ de enero último (D. O. núm. 5); del>iendo caussr baja
auales, ínterin se determina el que le corresponda en la si- en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
tuación en que queda·, según .el arto 5. 0 de la mencionada esa región á los efectos de la r~al orden de 29 delcitado mes
le,}', previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma. de enero (D.O. núm. 22); percibiendo desde 1." de marzo pró- .
rina. ximo el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ín-
De real orden· lo digo á V. E. para su conocimiento y terin se determina el qtie le corresponda en la situación en
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo
drid 13 de febrero de 1902. informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. . WEYLEll I De real orden lo digo á V. E.. para BU oonocimiento y
Señor Capitá~ general de Valencia. . demás efectos. Dio~ guarde ti V. E. muchos años. Madrid
Señores Presidente del ConseJ'o Supremo de Guerra y Marina 13 de ftlbrero de 1902. .
J
WEYLER
y Ordenador de pagos de GUCITfl. . .
, .Bañor Capitán general de 1~'3 isla.s Baleares.
-.......:..<t!t •• !:leñores Presidente del-Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago! de GUaIta.Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. José Ruiz García, afecto al
regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Rtlina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (D. O. núm. 5); debiendo cau·
sar baja en el cuerpo á que pertenece, 'por fin del mes ac-
tual, y alta en esa región á los efeqtos de la real orden de 29
del citado mes de enero (D. O. núm. 22), percibiendo desde
elLO de marzo próximo el haber provisional de 146'25 pese-
tas mensuales, interin se determina el que le corresponda en
. la situación en que queda, según el arto 5.0 de la menciona·
da ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo ciigo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gusrde á V. E. muohos años. Ma-
drid 13 de f..brero de 1902. '
# • ..-........- ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E R.),D. José Poul!la Riutort, afecto
al batallón d~ primera reserva de Baleares núm. 1, el Rey
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.oursó·á
-esta Ministerio con feoha 3 del actual, pl'Q~ovida por el ~~.
. .
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gundtl teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento I
Caballeria Réserva de Madrid núm. 1, D. Emilio Maté Cabe·
zudo, en solicitud de cúatro meses de licencia para Buenos
Arres (Rppública Argentina), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interésado la gracia que solicita, con arreglo a la real oro
den circular de 27 de octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De . la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
c.o
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 del pasado, promovida por el primer te-
niente del regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6.° de Ca-
balleria, D. Federico de Mora rigueroa, en solicitud de pasar
á situación de reemplazo, con residencia en Veger de la
Frontera (Cádiz), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á. la petición
del interesado, con arreglo á la real orden de 12 de diclem-
bre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
WJIlYLEB
Beñor <:1tPitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento de Alcá·
zar núm. 3, D. Antonio Ruiz Corral, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provü;ional para Ciudad Real y el empleo
de capit,án honorifico, con arreglo á la ley de 8 de enero últi-
mo (D. O. núm. 5); debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esta región á.
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(D. O. núm. '22); percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el I
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se de·'
termina el que le corresponda en la situaoión en que queda,
según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Gúerray Marina. ' ,
De real orden lo digo á V: E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios güarde á. V. E. muohos años. Madrid
13 de febrero 'de 1902. "
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
I~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
te~Iente de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento de Ma.
drId núm. 1, D. Ricardo Blanco Bañares, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
COp.C!'l~erle. el tatuo provif~onltlpara esta corte, con arreglo
Il, la l~ Q.e 8 de, eIl.e1:Q último (D. o. núm.Jí)i debi~ndo causar
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baja en el cuerpo ti que' pertenece, por fin del mes aciual, y
alta en esta regiQn á los efeotos de la real orden de 29 deloi·
tado mes de enero (O. O. núm. 22); percibiendo desde 1.0 de
marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas meno
s'uales', interin se determina el que le corre¡¡ponda en la si·
tuación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley)
previo i.nforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1902. '
WEYLJIlB
Señor ?apitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Matinll.
y Ordenador de pagos de, Guerra.
,.. e ••
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el segundo
teniente de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Cádiz núm. 5, D. Antonio Bustelo Roldán, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Rf-ino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional para Villa
del Río (Córdoba), con arreglo á la ley de 8 de enero últi-
mo (D. O. núm. 5); debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región ~ los
efectos de la real orden dé 29 del citado mes de enero
(D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo
el haber provisional de 146'25 pesetas mensualeE', interin se
determjna el que le corresponda en la sit~ación en que que·
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. El. para su conocimiento y
demás efectos. DioE! guarde á V. E: muchos años. Madrid
13 de febrero de 1902.
WJIlYLEll
Señor C.apitan general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
"00
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de ,Caballeria (E. R.), afecto al regimiento de Madrid
núm. 1, D. Manuel Meana Marina, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce.
derle el retiro provisional para esta corte, con arreglo á la
ley ,de 8 de enero último (O. O. núm. 5); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en esta región á los efectos de la real' orden de 29 del
citado mes de enero (D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0
de marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
situaoión en que queda, según el arto 5. 0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma.~
rina.
De real orden lo digo á V. E. para .su conooirniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1~2•
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Preaidente del Consejo S.upremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
• Q
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballeria (E. R.), afeoto al regimiento de Ma-
..~
...
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drid núm. 1, D. Julián Maroto Beltrán, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Hegente del Reino, ha tenido á bien
conceder el retiro provisional y el empleo de oapitán hono-
rifico, con arreglo á la ley de 8 de enero último (D. O. nú-
mero 5); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esta región á los efectos de
la real orden de 29 del citarlo mes de enero (D. O. numo 22),
percibiendo del'!de 1.0 de marzo próximo el haber provisional
de 168'75 pesetas ml'l1suales, interin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.°
de'la mencionada ley, previo informe del Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina.
D.¡ real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
·más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de febrfro de 1902.
último, manifestando que el fusil Mauser núm. 7.633 a que
se refiere la real orden de 17 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 253), fué eutregado por el tercer batallón del re·
gimiento Infanteria de Alfonso XIII, en el parque de Ártille·
ria de Málaga, á su regreso de Cuba, y remitido luego á la fá·
brica de Oviedo para su recomposición, el Rey (q. D. g.), yen.
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner quede sin efecto lo dispuesto en dicha soberana disposi.
ción, referente á la entrega de la expresada arma en el };)ilr·
que de Attilleria de Vitoria, así como los dem:tlsextremos
que con dicha entrega se relacionen.
De real orden lo digo á V. llJ. para su conocithi'enro y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de febrero de 1902.
WillYLE,R
Señor Capitán general del Norte.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina





Excmo. Sr..: Accediendo á 10 solicitado por el capitán
de Artilleda D. Luis del Valle Aldabalde, con destino en la
fábrica de armas d~ Oviado. el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Rflina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que por dicho establecimiento se entregue al recurrente una
carabina Mauser español, modelo 1895, nueva, y 100 cartu-
chos de guerra para la misma, previo pago en metálico, efec-
tuado en dicha fábrica, de 60 pesetas, importe del arma,
14 75 pesetas de los cartuchoB, y del gasto que origine el giro
de la última cantidad a la fábrica de Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 12 de febrero de 1902.
WEYLER
Excmo. ESr.: El Rey (q. D. g-}, Yen su nombré la Reina.
Regente d~l Reino, ha tenido á bien ascender á auxiliares
de almacenes de primera y segunda clase del personal del
material de Artilleria, á los más antiguos de segunda y ter-
cera quesirV'en en el parque de Ciudad Rodrigo y maestrán·
za de Sevilla respectivamente,-n. Juan Fernández y Fernández
y D. Nieolas Gorella AloftSO, los que disfrutarán en su nUevo
empleo la antigüedad de 29 de enero próximo ¡5tl.sal'lo, con·
tinuando en sus actuales destinos.
pe real orden lo digo á V. E. para filU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos aftas. Madrid
12 de ffbrero de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda yséptima regiones.
'11:1:0
ENTREGA DE EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 16 de enero próximo pasado, acompañando
relación Cle las armas cumplids!', á cargo del regimiento In-
fantería de Oeuta núm. 1, el Rry (q. D. g.), yen su nombre ¡
la Reina Regelíte del Reino, se ha servido disponer que por i
el expresaqo regimiento se verifique la presentación de las :
citadas armas en el parque de Arl,illeria' de aquella plaza, á ¡
fin de que, una vez reconocid!ls y clasificadas por la Junta ",'
facultativa del establecimiento, sean reemplazadas las que
aparezcan inútileB por otras en estado de eervicio, y se fije !
nueva duración á las que se hallen en este último estado. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· \
más <"fe(itos. Diús guarde á V. E. mnchos años. Madrid 12
de febrero de 1902.
•••
ESCUELAS PRÁCTICAS
Oil·cular. Excmo. Sr.:. En cumplimiento de lo dJspues··
to en 1" regla (lc'ta\Ta lie la real orden circular ae 14 de janio
WEYLER
'f fHlr Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Jtn vista del escrito que V. E. dirigió ti.
este Ministerio en 13 de marzo próximo pasadp, 'y copia que
al mismo se acompaña, dando cuenta de haberse efectuado
la entrega provisional por el cuerpo de Artilleria al de Ad•
. ministración Militar, de la batería de San :N'icolás.de la plaza
de MíHaga, para su vigilancia y custodia, por carecer de per-
sonal del primero de dichos cuerpos para este servicio; te-
niendo en cuenta que en la a::ltualidad se halla la referida
obra desalojada de tudos los efectos que corresponden á la
expresada arma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que por el cuerpo
de Artillería se haga entrega definitiva de la bateria dé refe·
rencia al de Administración Militar con las formalidades
prescriptas para estos casos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





17 de enero ¡
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que' el
neral de Andalucía dirigió á este Ministerio en
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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de 1901 (D. O. núm. 130), la sección de esta corte de la Es-
cuela central de tiro propone á la bataria del 13.° regimiento
de Artillería montado, que concurrió al curso de inlStrucción
de campaña, para áer agraciada con el premio que en di-
cha regla se preceptúa, y manifiesta que las dos baterías del
2.° y 11.0 montados, se igualaron casi á aquélla, consi·
guiendo las tres distinguir~e entre un conjunto de baterias
de sólida y esrn-erada instrucción,.y cuYO!! oficiales dieron
clara prueba de profundos conocimientos y amor al ser-vicio,
por lo que expone seria de justicia agraciar á las dos últimas
con la parte honorifica del premio, y accediendo á ello, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien dispontlr se étmceda el premio de 1.000 pe-
setas á la hateria del 13.°' regimiento montado, que tomó
parte en el curso de iniltrucción dé campaña, que se distri-
buirá por "partes iguales entre los individuos de la misma
que tomaron parte atltiva en. loa ejercicios precitados, ya
estén en la actualidad en activo ó cumplidos, que se anote
en las hojas de servicios del C8.pitán y tenientes de la misma
el mérito contraído, y se adjudique el diplóma de honor al
citado 13.° regimiento montado, y que asimismo ee con-
ceda dicho diploma á los regimientos 2.° y 11.° monta-
dos, porque sus baterías se distinguieron en el mencionado
curso; debiendo hacerse igual anotación en las hojas de ser·
vicios de los capitanes' y tenientes que ¡>ertenecian á ellas.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos afios.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que con fecha
17 del mes de enero próximo pasado dirigió V. E. á este
Ministerio, acompañando duplicadas actas y presupuestos
formulados por el parque de Artillería de Vitoria, ptlra la
construcción de 3.000 cartuchos de filoseda para cañón Ac.
de 7-5 cms. de T. r. modelo 1896; para la instalación provi·
sional a.~ !hálluina8 fie teMt'tllr, endhtrfkr y arrancar proyec-
•
tiles pertenecientes á las mismas piezas, y para el recocido
y repaso de,4.618 cartuchos metálicos correspondientes á las
mismas piezas, que tienen que ser descargados y recargados
en dicho establecimiento, importantes, respectivamente,
622'50 pesetas, 262'20 y 880'50, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Rein!) Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dichos presupuestos, con cargo al vigente plan de labo·
res del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••••
SECOIÓN DE Gt1ARDIA CIVIL
CONTINUACIÓN :EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista 'de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, en súplica de que se les conceda, como
gracia especial, la ,rescisión del compromiso que tienen con·
tiáido por el tiempo y en las fechas que en la misma se les
consignan, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de los
interesadol3, con la condición que Be determina en las reales
órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y31
de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), y previo reintegro de
la parte proporcional del premio de reenganche recibido y
no devengado, en harmonia con lo que preceptúa el arto 77
del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .It. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1902.
Sefíor Ordenador depagós de Guerra.
BellOtes Oapi1iátitlll generales deis segunda y cuarta ~OIies
. é Inspector general de la Guardia Civil.
.Relación que S6 cita
Fechas del compromiso





Guardia 2.° ..••••.•..• Manuel Eduardo Alvarado..••.••••••• 17 octubre. 1899 4Barcelona •••••.; ..•••. Otro ••...• : •..••.•.•. Miguel Armengual Ballé ••..•.' .•••••• 16 ídem ••. 1901 2
Madrid 12 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la'comandancia del Sur, Angel García y Gar-
cia, .e? súplica de que se le· conceda, como gracia especial,la
reSCISIón del compromiso que por cuatro años contrajo en 1.9
de junio de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~egente del Reino, ha tenido á bien acoeder á la petición del
lUteresado, con la' condición que se determina en las reales
órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31
de o?tubre de 1900 (C. L. núm. 215); debiendo pasar á la si.
túaClón que por sus años de servicios le corresponda.
:pe real orden lo tiigo á V. E, para.8u conooimiento y
© Ministerio de Defensa
WlIlYLEB
demás efeetos. Dios guarde á V. ,E. muchos afios. Ma.
drid 12 de febrero de 1902.
WlIlYLER
Belior Capitán general de Castilla la Nullva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
¿re pagos de Guerra..
-- ..-
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Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la. Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que el
arto 28 del vigente reglamento de indemnizaciones quede
modificado en el sentido de que las relaciones que han de
remitir los Oapitanes generales de las regiones y Oomandan-
tes generales de Oeuta y Melilla se ajusten e'n 'un todo, para
10 sucesivo, al siguiente formulario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid




Señor Capitán generi:! .de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmO. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 11 d~l
anterior, referente á ]a instalación del alumbrado eléctrico
en los cuarteles de esa región, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
manifieste á V. E. el agrado con que ha visto las acertadas
disposiciones que ha dictado' para llevar á cabo la contrata-
ción de aquél en la forma prevenida por real orden de 13 de
septiembre del año próximo pasado (O. L. núm. 205), ha·
ciendo entrega en las factorias de utensilios respectivas, de
los convenios que los cuerpos tenian con las empresas de
electricidad, para que la Administración Militar subrogue, á
aquellos. Es, aeimismo, la voluntad de S. M., que por lo
que ae refiere á los cuerpos que aun no han implantado el
nuevo sistema de alumbrado, para los que pide autorización
referente al gasto de instalación de la red eléctrica, se procu-
re harmonizar cuanto previene la real orden circular de .12
de diciembre de 1900 (O. L. núm. 240), en su regla primera,
con la reforma tan conveniente de que ee trat.a.
De real orden lo digo á V. E. para su conociÍniento y
derol\s efectos. Dios guarde av, E. muchos años. Madrid
;1.2 de febrero de 1902.
, ' ,1 ,
•••
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
~eñor Qrdenador de pagos de Guerra.
SIlOOIÓN DE, ADHINIS'.r:BAOIÓN KILI'.rAIt
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 25 del
anterior, referente á la instalación del alumbrado eléctrico
en el dormitorio que ocupa la tropa de la Zona de recluta~
miento de Teruel núm. 21, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
, bre la Reina Regente del ReiJ?o, ha tenido á bien disponer
que por la Intendencia militar de esa región se proceda á su
contrata, considerando el caso como de 16s á que se refiere la
real orden de 13 de septiembre, del año próximo pasado
(O. L. núm. 205), puesto que si bien las fuerzas son reduci-
das, demostrado que 'el gasto que ha de ocasionar el nuevo
alumbrado no ha de ser superior al actual, no debe privarse
á las tropas acuarteladas de esta beneficiosa reforma.
De real 'orden lo digo á V. E. paru su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de febrero 1902.
© Ministerio de Defensa
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MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 23 de
diciembre próximo pasado, al que acompaña.un presupues-
to, ascendente á 1.178'10 pesetas, para adquisición de mo-
blaje para jefes y oficiales arrestados en las prisiones mili-
tares de esa capital, el Rey (q. O. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar el gasto de
referencia, con aplicación al cap. 12, articulo único del pre-
supuesto vigente; cesando, por lo tanto, y por lo que á esa
plaza se refiere, el abono de las gratificaciones que por el
mismo capitulo se abonaban, en cumplimiento de lo dis-
puesto por real orden de 16 de julio de 1885 (C. L. núm. 296).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
WEYLEB
8efíor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerrá.
• '8
.. -
'Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de diciembre' próximo pasado, proL'Q.ovida
por el sargento del batallón Cazadores de Barcelona núm. 3,
Eugenio Alonso González, en súplica de abono de la gratifi·
cación de continuación en filas, desde 1.0 de múyo á fin de
septiembre de 1898, y desde 1.0 de marzo á fin de septiembre
de 1901; y resultando que el interesado tiene acreditada di-
cha gratificación desde 1.0 de junio de 1901 en el cuerpo á.
que pertenece, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el abono de
la devengada desde 1.o de junio de 1898, primera revista
que pasó en su actual empleo, á fin de septiembre del mis-
mo año, en el disuelto batallón provisional de Puerto Rico
núm. 1, y en los meses de marzo, abril y miJ,Yo de 1901, en
el regimiento Infantería de Albuera núm. 26, y disponer que
este cuerpo y la Comisión liquidadora del citado batallón
d~suelto formulen las correspondientes reclamaciones en la
forma reglamentaría.
De real orden 11) digo A, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios "guarde á V. E. m.uchos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
- ..
SECq!ÓN DE J'O'STICIA y :CEmnCHOS PASIVOS
PENSIONES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
1:".
Señor Capitán general de Cataluña.
~eñor Ordenador de pagos de ,Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
a €late Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria
D. Angel de Sequera López, en súplica de autoriz14ciÓn para
que por el batallón Cazadores expedicionario núm. 12, pue-
dan reclámársele dos pagas á que tiene derecho como prisio-
nero que fué en la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re-
solver que el interesado se' atenga á lo dispuesto. en la re81
orden circular de 30 de diciembre último (D. O. núm. 292),
para la reclamación y justificación de dichos devengos, que le
fueron concedidos por otra soberana disposición de 27 de di·
ciemb.re de 1900 (D. O. núm. 289).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrer6 de 1902. .
WEYLER
WEYLEB
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó _á ~Bib
Ministerio en 24 de diciembre último, promovida por el
sargento del segundo batallón de Artilleda. de pla7.a Justo
Navarro González, en súplica de que se le dispense la pre-
sentación del justificante de revista del mes de enero de 1899,
para que por la Comisión liquidadora del 11.° batallón de
Artillería de plaza que fué del ejército de Cuba, sea recla-
mada y abonada la gratificación de continuación en filas co-
rrespondiente á dicho mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, poi.' haber pasado embarcado á su
regrl'So de Ultramar lB: revista del mes de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
PREMIOS DE REENGANCHE
WEYLBR
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Bañor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María de Afriea y D. César Martín8z Vial, huérfanos del
general de brigada D. Pedro Martínez Garde, en súplica de
que se les acumule la parte de la pensión que se reservó á,
su hermana D.a Maria de la Luz, al declararles por real or-
den de 11 de febrero de 1901 (D. O. núm. 34), la de 2.50(9
pesetas anu,ales, que por la ley del Tesoro les correspondía;
resúltando justificado que la citada D.a Maria de la Luz con.
trajo matrimonio con anterioridad á la fecha del fallecimien·
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de to de su padre, por lo quecarecia de derecho á coparticipar
pagos de Guerra. IcO,n sus hermanos en el goce del benefic.io, el R€lY (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
PI" con lq expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 24 de diciembre último, promovida por el
trompeta de la comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza
J~an Peña Camarero, en súplica de que se le ponga en pose·
Slón del premio y plus de reenganche desde 1.~ de diciembre
de 1899 que ingresó en el instituto á qne pertenece, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, por hallar-'
Be comprendido en la real orden de 20 de febrero de 1888, y
disponer que la expresada comandancia reclame los corres-
pondientes devengos en la forma l'eglamentaria.
De real orden lo digo' á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
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SEcatóN DE AS'O'NT.OS GENEBALES
CRUCES
SECCIÓN D1!l INS'l'B'O'CCIÓN y BECL'O''l'AKI1!lN'l'O
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), )\.en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Comejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes. ha tenido á bien conceder· á Adela Ager Torres, huér·
fana del soldado que fuá del eiército de Cuba, Juan Ager
Erro, la pensión anual de 182-50 pesetas, que le corresponde
con arreglo & la ley de 15 de julio de 1896; la cual pensión
se abonará á la interesada, mi.entras permanezca soltera, por
mano de su tutor, legal, en la Pagaduria de la Dirección ge.
neral de Clases Pae¡ivas, á partir. del 6 de noviembre de 1896,
siguiente dia al del fallecimiento del causante.
-~. De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de febrero de· 1902.
Señor CspitAn general de Castilla la Vieia.
Señor Presidente del Conee~o Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conseio Supremo de GuerraJ Marina.
WJlIYLEB
Señor CapitAn general de Castilla la Nueva.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
expresado importe, que es la que le corresponde en la Pe-
nínsula, é interin conserve BU actual eBtado; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de BU referido
anterior señalamiento. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid 12
de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta el corto número de
alumnos que actualmente cursan sua estudios en la Escuela
Superior de Guerra, el que se reducirá aun más desde el mes
de junio próximo, por no haber habido en el presente año
convocatoria para el ingreso en la misma, asi como las inno·
vacionel!l que han de introducirse en Él! plan de· estudios y
modo de funcionar de dicho centro de enseñanza, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el general de división D. Angel
Aanar y Butigieg, nombrado por real decreto de 6 del pre-
sente mes (D. O. núm'. 32) Comandante general de la segun·
da división, continúe desempeñando el cargo de Director de
la Escuela Superior de Guerra, hasta la terminación del
. curso act~al, en cuanto sea compatible con el expresado
cargo.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid





Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
en 28 del mes próximo pa!!ado, se ha servido disponer que
la indicada real orden se entienda modificada, en el sentido
de que se abone á D. César desde el 12 de febrero de 1899,
siguiente dia al del fallecimiento del causante, hasta el 5 de
junio del mismo, en que cumplió los 22 años de edad, la
mitad del tercio reservado del importe de la pensión, y á
D.a Maria Africa la otra mitad de ese tercio, desde la misma
fecha, siguiente ti la del fallecimiento de su padre, hasta el
5 de junio del referido año 1899, percibiendo desde el 6 de
junio de 1899 la totalidad del señalamiento eil cuantia de
2.500 pesetas anuales, en la Delegación de Hacienda que en
la actualidad le satisface los haberes, por mano del tutor que
la represente, é interin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde, á V. E. muchos años. Madrid 12
de febrero' de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en eIreal de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformÍ-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 29 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que con
arreglo ala ley de 8 de julio de 1860 fué señalada por real
orden de 29 de junio de 1876, sobre 1M cajas de la isla de
Puerto Rico, á D.& Antonia Arce Fernández, en concepto de
viuda del capitan de Infanteria D. CeltE!tino Soler Garcia, s~
abone á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la De- Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), yen 6U nombre la Reina.
legaoión de Haoienda de la provincia de Valladolid, en el I Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la~sam
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María del Carmen, D.a María de la Paz, D.a María del Pilar
y D. José López Amor J Jíménez, huérfanos del general de
brigada D. José Lóp~z Amor y ViIlasante, en súplica de me·
jora de la pensión que disfrutan, declarada en via de revisión
por real o~den de 8 de noviembre de 1H99 (D. O. núm. 240);
y resultando que el causante obtuvo la gran cruz de la Orden
de Maria Cristina por real decreto de 12 de septiembre de
'1901, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra-y Marina en 28 de enero próximo pasado, ha te·
nido á bien acceder á lo solicitado, concediendo á los recu-
rrentes, .comprendidos en los ,arta. 7.0 y 8.° del reglamento de
la referida Orden de Maria Cristina, la pensión del Montepio
Militar de 2.062'50 peseta!!! anuales, que les será abonada en
la Pagaduría qe la Dirección genflral de Clases Pal!ivas, á
partir del 12 de septiembre de 1901, en vez de las 1.650 que
disfrutan, y con deducción de lo percibido 'por su anterior
señalamiento desde dicha fecha, interin conserven su aptitud
legal, y en la forma que se determina para ~ada uno en la
real orden de 20 de enero de 1899 (D. O. núm. 17), por la
que se les hizo la primera declaración dfl sus haberes pasivos.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y de-
mál!l efect98. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid12
de febrero de 1902.
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blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha t~­
nido abien conceder al comandante de Infantería D. José
Gallo y López, la cruz y placa de la referida Orden, con la
antigüedad de 10 de mayo de 1891, en la primera, y de 7 de
enero de 1900, en la segunda.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1902.
WEYLlIlB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo eon lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder al capitán de Infantería D. José González
y Anaya, la antigüedad de 20 de diciembre de 1898 en la '
cruz sencilla de la referida Orden;~n vez de la de 6 de junio
de 1899 que por real orden de 11 de abril de 1901 (D. O.nú-
mero 79), se le señaló al ótorgarle la indicada condecoración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchoaañ08. Madrid
12 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Señor Capitán general de la s6gunda región.
.te
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de enero próximo pasado, promovida
por el primer teniente de Infantería (E. R.), D. Antonio Coto
Blanco, en súplica de que una cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo blanco, que le fué otorgada como
comprendidQ en el real decreto de 16 de mayo de 1894,
según real orden de 25 de enero de 1895, le sea permutada
por la de primera ciase de la misma Orden y distintivo, 'el
Rey (q. D. g.), yen su norpbre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder tí lo solicitado, por estar compren-
dido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conócimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de fobrero de 1902.
WEYLlIlR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería D. Juan Quero Orozco, en instancia
que cursó V. E. á este Ministerio con su escrito de 30 de
enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha r:l'ervido conceder á dicho oficial la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co, por hallarse comprendido en la real orden circular de 9
de enero de 1892 (C. L .. núm. 9). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. Jj}. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E: remitió á este Ministerio, en 30 de enero próximo
pasado, á favor del guardia segundo de la comandancia de
t5evilla José García Hernández, por el distinguido comporta-
miento que observó al rechazar la ligresión de que fué obje-
to al conducir á la clircel á un detenido que intentó lugiu'se
sin llegar ti conseguirlo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á dicho
guardia la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1902.
WEYLE:a
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
IMPRENTA Y LITOGH AFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECC1ION DI' ANUNCIOS
1011118T8ACIOI DEL •DIARIO OFICIAL¡y.COlECClO1 LEGISUTlII·
D. O. núm. 35-)
Preoio en venia de los lomo!! del cDiario Oficial» y cColección Legislativa~ y números sueltes de ambas publicacion8l.
Tomos por trimestres de 10s·a:t'í08 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25. pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á2'50..
De los a:t'íos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los se:t'íores jefes, oficiales é individuos de t ..-opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislacilm publica~a,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
LAS S~SCRIPCIONES PARTICt7LARES PODRÁN JIACERSE EN LA rO:B!(A SIGUIENTE:
1.· A la. Ooleccifm Legislati'IJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diarw Oficial, al idem de 4 ido id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
3.· Ai Diarw Oficial y Oolección LegislatifJa, al idem dé 6 id. íd. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio d.e trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. . .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, qu,e por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL. EJÉRCITO
'Ir DB LOI!I
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
TermInada ro Impresión. pueden hacerse "loa pedidos.
El Escalaron contiene, ademá! de las dos secciones del Estado Mayor General, las ·de los sefíorea Coroneles, con aepll1'B"
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la resefia histól'ica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vig(.r sobre l8a materias que afectan en todas 1M situaciones que
tengan los sefíares Generales, y la escala de Caballeros grandes. cruces de San Bermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del DtarW Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los" sefíorel Fer-
nández Iglesias, Carrera de San Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez, Fu.encarral 9.
,umo: 8 PESBTAS
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